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IV. GLOSSES O INTERPOLACIONS DE LA COL.LECCI~ 
DE TRETZE CARTES 
La Carta als romans té una doxologia final que es presenta en alguns cbdexs 
(P6' B C D 81) i és absent en d'altres (F G D*). Quan es presenta, no sempre 
esta col.locada en el mateix Iloc: a)  1'1-16,23(24) + doxologia (p6' B C D 81); 
b) 1'1-15,33 + doxologia + 16'1-23 (P6); C )  1,l-14'23 + doxologia + 15,l- 
16,23(24) (Koiné L 104); d) 1,l-14,23 + doxologia + 15,l-16,23(24) + doxolo- 
gia (A P 5. 33); e) 1,l-14'23 + doxologia (1648. 2089). Aquestes diferencies 
en la tradició textual són una mostra que la glossa no és gaire a~~tiga. '~ Es tracta 
«dYuna addició secundaria amb la qual un redactor posterior va concloure, en 
forma solemne, la carta als roman~».~' 
La Ilicó del P6 ,  de voltants de l'any 200, s'explica a partir d'algun cbdex 
que no hauria copiat 16,l-23 per considerar-lo poc apropiat per a la lectura 
litúrgica; pero mantenint o afegint la doxologia final. Segons el testirnoni 
97. No estudiarem com a glosses 2,1 i 8,l presentades com a tals per Bultrnann (cf. «Glos- 
sena), ni 3,24-26 (cf. C. H. TALBERT, «A Non-Pauline Fragment at Romans 3:24-26?», JBL 85 
[1966] 287-296). Considero que es tracta de textos originals paulins. 
98. Cf. J. DUPONT, «Pour I'histoire de la Doxologie finale de 1'Epitre aux Romains~, RB 63 
(1948) 3-22; K. ALAND, «Der SchluB und die ursprüngliche Gestalt des Romerbriefes)), en Neu- 
testamentliche Enhvü$e, München 1979, pp. 284-301; E. KASEMANN, Comnlentary on Romans, 
Eerdmans 1980, pp. 421-428.. 
99. WILCKENS, A los Romanos, 11,495-496. 
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d'Orígenes,lw Marció hauria fet una mutilació del text encara més gran; l'hau- 
ria feta a partir d'un cbdex sense doxologia i hauria mutilat no tan sols les salu- 
tacions del c. 16, sinó també el c. 15 (segurament per les referkncies que fa 
a Crist com a servidor de la circumcisió), quedant el text limitat a 1,l-14,23. 
Aquest text mutilat hauria passat a alguns cbdexs, amb diversos afegits: 
+ doxologia (1648. 2089); + doxologia + 15,l-16,23[24] (L 104); + doxologia 
+ 15,l-16,23[24] + doxologia (A P 5. 33). 
El fet que Orígenes parli de la manca d'aquesta doxologia en Marció és un 
possible indici que aquesta doxologia no és segurament un afegit posterior a la 
col.lecció de tretze cartes, sinó una glossa del mateix compilador de la col.lec- 
ció de tretze cartes. El mateix llenguatge ens mostrara les característiques de 
l'escrit i la seva epoca:lo1 
«Aquel1 qui té el poder d'enfortir-vos en el meu evangeli i en la proclamació de Jesu- 
crist, és a dir, en la revelació del misteri silenciat pels segles, pero ara manifestat i, per 
mitja de les Escriptures profgtiques, per decisió del Déu etern, donat a conkixer a totes 
les nacions per a l'obediencia de la fe; a Déu, I'únic savi, per Jesucrist, la gloria pels 
segles. Amén.» 
L'expressió «el meu evangeli» es troba aquí, en 2Tm 2,8 i en Rm 2,16 (una 
possible glossa, a parer meu). El terme «misteri» referit a l'evangeli apareix en 
Col 1,26-27; 2,2; 4,3; Ef 1,9; 3,3-4.9; 6,19; 1Tm 3,9.16. L'expressió «per deci- 
si6 de Déu» es troba aquí i en Tt 1,3; 1Tm 1,l. L'expressió «les nacions» refe- 
rida als creients figura aquí i en Col 1,27; Ef 2,ll-18; 2Tm 4,17. Tot aixb és 
indici que la possible glossa utilitza un llenguatge comú amb els escrits pseu- 
do-epigrifics de la segona o tercera col~lecció.'02 Com que l'expressió «el meu 
evangeli» es troba tan sols en les cartes pastorals, considero que aquesta doxo- 
logia hi va ser afegida probablement pel compilador de la col.lecció de tretze 
cartes. 
Col-locada aquí, el compilador ha volgut que completés la col.lecció de car- 
tes a comunitats (Rm era la darrera de la col.lecció de deu cartes) i la separés 
.de la col.lecció de cartes a persones, constituida per Flm -carta original- 
i lper les pseudo-epigrifiques cartes pastorals. En aquesta col.lecció de tretze 
cartes, 2Tm es presenta com una carta-testament de Pau i, per tant, com el 
colofó definitiu de les cartes paulines. 
100. Cf. Commentaria in epistolam b. Pauli ad Romanos, X, 43 (PG 14, col. 1290). 
101. Cf. VIDAL, Originales, 365-367. 
102. WILCKENS,  A los Rontanos, 11, 496 es limita a assenyalar la gran semblanqa amb 
ex,pressions de Col i Ef. 
L'expressió «el meu evangeli» que hem llegit en la suposada glossa de Rm 
16'25 ens fa fixar en aquest text de la mateixa carta, que conté la mateixa 
expressió i que, corn ja va assenyalar R. B~ltmann,'~' es tracta probablement 
d'una glossa: ¡ 
«En el dia que Déu, d'acord amb el meu evangeli, judicarh les accions amagades dels 
homes, per mitjh de Crist Jesús.» 
U. Wilckens considera que «el fet que les restants aparicions de l'expressió 
natCr t o  ~6ayyÉAiÓv pov es trobin tan sols en passatges postpaulins no és un 
argument decisiu a favor d'una c o r r e ~ c i ó » . ~ ~  Perb la veritat és que l'expressió, 
a part d'aquí, tan sols figura en les pastorals (2Tm 2'8) i en un text que, amb 
molta probabilitat, s'ha de considerar una glossa (Rm 16'25). 1 davant d'aixb 
no es pot contraposar la utilització de les expressions zo e6ayyÉAiov qpov 
(1Te 1,5; 2Te 2'14; 2Co 4,3) o ilad t o  ~6ayyÉhiov (Rm 11,28). L'expressió 
primitiva zo ~6ayyÉhiov fipov es troba en les cartes pastorals convertida en 
t o  ~6ayyÉh ióv  pov, produint-se clarament un desplacament sobre la 
importancia donada a la predicació de Pau; la figura de Pau, amb la distancia 
i I'absencia, s'ha convertit en la norma de doctrina. 
Després de parlar en present, en el v. 15, del testimoni de la consciencia 
(«que els acusen o els defensen»), «el pas a v. 16 és dur»,los si llegim i le ive~ 
en futur (i l~ivei) i no en present (ileivei) corn fan els llatins. Com indica 
S. Vidal, «es va introduir aquesta glossa perque es va trobar a faltar un 
motiu cristia en aquest context, potser per a assenyalar la instancia darrera 
del judici (enfront de la consciencia: per aixb la glossa es va col-locar des- 
prés del v. 15)».lo6 Per a la seva acceptació corn a glossa hi ha indicis lin- 
güístics (l'expressió t o  ~6ayyÉkiÓv pov), contextuals (la dificultat de la 
frase en futur dins el context) i de coherencia literaria (la utilització d'una 
expressió de l'epoca de les cartes pastorals) i histbrica (la importancia 
donada a la predicació de Pau). Tots aquests indicis fan probable la seva 
consideració corn a glossa. La utilització d'una expressió de les pastorals 
invita a situar-la corn una possible glossa del compilador de la col~lecció de 
tretze cartes. 
103. «Glossen», 282s. 
104. A los Romanos, 1, 174. Del mateix parer són E. KASEMANN, An die Romer, '1974, p. 62; 
i H. SAAKE, «Echleitskritische überlegungen zum Interpolationsthese von Romer 11 16», NTS 19 
(1973) 486-489. 
105. WILCKENS, A los Romanos, 1, 173. A pesar de tot, no l'accepta corn a glossa. 
106. Originales, 387, n. 40. 
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Si el compilador de la col.lecció de deu cartes havia introduit en aquesta 
col.lecció, a partir de 2Te, el tema de Pau com a model per al creient, en Rm 
6,17b ens trobem amb un tema més evolucionat. No es tracta ja de 1'Apbstol 
com a model, sinó d'un amodel de doctrina»: 
~(Donern-ne) gricies a Déu, perquk abans éreu servents del pecat, [pero heu obeit de 
cor el model (~ljnov) de doctrina que us ha estat lliurat:] pero, alliberats del pecat, us 
heu posat a servir la justícia.» 
Hi ha una acció de gricies a Déu perque s'ha realitzat el pas de ser servents 
del pecat a una situació d'alliberats del pecat per a servir la justícia. Enmig 
d'aquesta expressió es troba la indicació: «pero heu obeit de cor el model de 
doctrina que us ha estat Iliurat». Com reconeix U. Wilckens, «el v. 18 continua 
el v. 17a, mentre que en el v. 17b la decisió cristiana d'obediencia és contrapo- 
salda a I'ésser anterior com a esclaus del pecat. Si es posa entre parentesis el 
v. 17b, aleshores el raciocini és completament clar: "vau ser esclaus del pecat, 
pero alliberats d'aquest, heu estat fets esclaus de la ju~tícia">>.'~' Les frases del 
v. 17b i 17c es contraposen en ser introduides totes dues per un «pero (hÉ)». 
Aixo ha fet veure a BultmannloB i a d'altreslw que es tracta d'una glossa. Com 
indica S. Vidal, aintrodueix un motiu que no quadra en aquest context: es trac- 
ta d'una glossa posterior, que vol assenyalar l'ensenyament transmes (la tradi- 
ció paulina) com I'autentica norma de conducta»."0 
Les raons per a considerar-la una glossa són diverses. En primer lloc, de 
tipus contextual: el v. 17a troba la seva continuitat natural en el v. 18. No és 
encertat de dir que «el v. 16b no es pot entendre plenament sense el v. 17b»,lt1 
ja que el v. 16b estableix paral.lelisme amb el v. 18b a través del terme «jus- 
tícian ( ~ L x ~ L o o ~ v ~ ) .  Al mateix temps, la frase del v. 17b presenta diferencies 
ideologiques respecte a la resta de les cartes autentiques, en quant considera 
la tradició paulina com a «model de doctrina». Aquestes diferencies van acom- 
panyades de diferencies de vocabulari: l'expressió «de cor» (6% x a ~ 6 i a c )  es 
troba tan sols en les cartes pastorals (1Tm 1,5; 2Tm 2'22); i el teme 6~6axfi 
presenta aquí, no pas el sentit d'«ensenyament» com en 1Co 14,6.26, sinó el 
107. A los Romanos, 11, 51. 
108. «Glossen», 283. 
109. Cf. E. F u c ~ s ,  Die Freiheit des Glaubens: Rorner 5-8 ausgelegt, München 1949, p. 44; 
N. GAUMANN, Taufe und Ethik: Studien zu Rom 6, München 1967, p. 96; P. TACHAU, «Eirzst» 
und «Jetzt» iin Neuen Testament: Beobachtungen zu einem urchistlichen Predigtschema in der 
neutestarnentlichen Briejliteratur und zu seiner Vorgeschichte, Gottingen 1972, p. 117. 
1 10. Originales, 417, n. 122. 
11 1. WILCKENS, A los Romanos, 11, 51. Rebutja que sigui una glossa, junt amb 0. Kuss, 
E. Kasemann, C. E. R. Cranfield, H. Schlier, K. Aland. 
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sentit de «doctrina», corn en les cartes pastorals (Tt 1,9; 2Tm 4'2) i en Rm 
16,17, un text que estudiarem a continuació corn a possible glossa. Aquestes 
variants ideolbgiques i de vocabulari troben el seu ambient en la mentalitat de 
les cartes pastorals"' i, per tant, és raonable considerar aquest verset corn una 
glossa del compilador de la col.lecció de tretze cartes. 
4. Rrn 16.16b-20a 
L'expressió «el model de doctrina que us ha estat Iliurat» que trobhvem en 
Rm 6'17, ens porta cap a l'únic text restant, fora de les cartes pastorals, que ens 
parla de la 616crxG corn a «doctrina»: «la doctrina que vosaltres heu apres» 
(Rm 16,17). Es tracta d'una frase enquadrada en un conjunt (Rm 16,16b-20a) 
que ofereix una serie de característiques especials: 
«Us saluden totes les comunitats de Crist. Us prego, germans, que aneu amb compte 
amb els qui fan les divisions i les separacions de la doctrina que vosaltres vau apren- 
dre. Fugiu-ne! Aquests no són servidors de Crist, nostre Senyor, sinó del seu propi 
ventre; amb promeses profitoses i paraules maques enganyen els cors dels incauts. La 
vostra obediencia és coneguda de tothom, i jo me n'alegro per vosaltres; pero vull que 
sigueu savis per al bé i innocents per al mal. El Déu de la pau esclafarh ben aviat 
Satanhs sota els vostres peus!>> 
En primer lloc, ens trobem amb una salutació universal («Us saluden totes 
les comunitats de Crist~), que no apareix en cap altre text (tampoc l'expressió 
«comunitats de Crist») i esta en contradicció amb la llarga llista de salutacions 
particulars que constitueixen el cap. 16 (que segons diversos autors estava ori- 
ginkiarnent dirigit a la comunitat d ' ~ f e s ) . " ~  Aquesta incongruencia ha estat 
112. Wilckens, encara que reconeix «el fet innegable de la sobrecirrega formal mitjancant la 
discordant juxtaposició del v. 17b i el v.18», considera encertat de rebutjar la seva consideració 
corn una glossa, ja que aquesta sobrecbrega formal «pot ser de Pau mateix, donat que el motiu 
de I'obediencia en el v. 17b és preparat mitjancant el v. 16 i el v. 16b no es pot entendre plena- 
rnent sense el v .  17b». L'ús de les expressions «de cor» i «model de doctrina» considera que «no 
té per que explicar-se recorrent al llenguatge de I'era postpaulina (cf. 2Tm 2,22, així corn 1Tm 
1,5; 1Pe 1,22; He 10,22; 13,9), sinó que es pot explicar també des de 10,9s (cf. 2,29) sobretot si, 
amb "rnodel de doctrina", es vol donar a entendre el credo del baptisme» (A los Romanos, 11, 
51). La veritat és que I'expressió 6% xaBa~&q xagbia~ tan sols es troba en les cartes pastorals. 
113. Cf. D. SCHULZ, «Anzeige der Einleitungen von Eichorn und de Wette~,  ThSKr 2 (1829) 
563-636, concretament pp. 609s ;  P. DELATTE, Les epftres de Saint Paul, Lovaina '1929, vol 1, 
pp. 789-793; T. W. MANSON, «St. PauI's Letter to the Romans - and Others», BJRL 31 (1948) 
224-240; A. FEUILLET, «Le plan salvifique de Dieu apres I'épitre aux Romains», RB 57 (1950) 
336-387; 489-529, concretament p. 529; J. L. H. MACDONALD, «Was Roman xvi a Separate Let- 
ter?», NTS 16 (1969170) 369-372; N. R. PETERSEN, «On the Ending(s) to Paul's Letter to 
Rome», en B. PEARSON (ed.), The Future of Early Christianity, Minneapolis 1991, pp. 337-347. 
Defensen I'autenticitat WILCKENS, A los Romanos 38-41; ALAND, «Der SchiuB», 284-301; 
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vista per alguns codexs (D* F G), que ometen aquest v. 16b i afegeixen aquí la 
salutació del v. 21. 
Després continua amb un advertiment contra les heretgies, que es volen 
superar amb «la doctrina que vosaltres vau aprendre», expressió ben propera al 
«model de doctrina que us ha estat lliurat». Com escriu U. Wilckens, «aquest 
ex abrupto polemic després de les salutacions sorpren per diverses raons. En 
primer Iloc, la polemica apareix sobtadament; darrere el v. 16 és obvi esperar 
la benedicció del v. 20b. En segon lloc, la nova introducció amb naeanahió 
6É ("perb us exhorto") subratlla el hiat entre el v. 16 i els VV. 17ss. En tercer 
Iloc, la polemica interromp la serie de salutacions de 16b.21-23. En quart lloc, 
el context no ofereix cap pretext per a aquesta polemica [...] S'ha de reconei- 
xer, doncs, que el fragment sorpren en aquest l l ~ c » . " ~  Aixo ha fet pensar diver- 
sos autors en una glossa posteri~r."~ 
Segons U. Wilckens, «el context no delata cap tall».I1Tero aquesta aprecia- 
ció no és correcta: en la resta de cartes paulines, les salutacions de la comunitat 
ernissora sempre estan immediatament unides a les salutacions que s'han de 
transmetre a membres de la comunitat receptora (1Co 16,19-20a / 20b; Col 
4,lO-14 / 15). 1 aquí les salutacions a transmetre (Rm 16,3-16) queden separa- 
des de les salutacions de la comunitat emissora (Rm 16,21-23) per l'adverti- 
ment dels VV. 17-21, amb la situació estranya d'una salutació de la comunitat 
emissora en el v. 16b. Per al mateix comentarista, «sorpren, en realitat, I'acu- 
mulació de hapax legomena; perb es tracta en la seva major part de paraules 
que tampoc no es troben en altres llocs del NT ni en els Pares apos to l i c~» ,~~~ 
encara que ha de reconeixer que el terme &nanoc i l'expressió kv ' C ~ X E L  es tro- 
bien amb freqüencia en el període postpaulí (Didakhé i Pastor d'Hermas) i que 
l'expressió onuv6aha n o i ~ l y  figura en la mateixa Carta als romans construida 
amb el verb T L O E V ~ L  (9,33; 14,13).'18 Com reconeix Wilckens, el text més afí 
a les acusacions que es presenten en el v. 18 apareix en F1 3,19,1L' perb resulta 
que aquest verset es troba dins el conjunt F1 3,lb-4,4a, que diversos indicis 
inviten a considerar-lo com una g10ssa.l~~ 
La utilització del terme 616axfi en el sentit de doctrina, com en les cartes 
pastorals (Tt 1,9; 2Tm 4,2), en la posible glossa de Rm 6,17b i en altres 
- 
W. H. OLLROG, «Die Abfassungsverhaltnisse von Rom 16», en D. LUHRMANN - G. STRECKER 
(eds.), Kirche. FS C. Bornkam~n 2. 75. Geburtstag, T~ibingen 1980, pp. 221-244; P. STULMA- 
CHER, «Der Abfassungszweck des Romerbriefew, ZNW 77 (1986) 180-193. 
114. WILCKENS, A los Romanos, 11,486, que, a pesar de tot, no el considera una glossa. 
115. Cf. OLLROG, «Abfassungsverhaltnisse», 226-234; W. SCHMITHALS, «Die Irrlehrer von 
F!om 16,17-20», en Paulus und die Gnostiker, Hamburg 1965, pp. 159-173; VIDAL, Ori~i?iales, 363. 
116. A los Romanos, 11,487. 
117. Ibíd., 487. 
118. Cf. ibíd., 487, n. 106. 
119. Cf. ibíd., 487. 
120. Cf. slipra. 
escrits primitius (Did 15,l; 1C1 42,4.5), són indicis per a considerar aquests 
versets com a obra del compilador de la col~lecció de tretze cartes.12' 
L'adreca de la Carta als filipencs («a tots els sants en Crist Jesús que són 
a Filips», v. lb) va seguida de la indicació «amb episkopoi i diakonoi ( d v  
EXLOIIÓXOLS n a i  G~aitóvoy)». Sorpren, en primer Iloc, aquesta ampliació 
(owv), que no es troba en cap text original, sinó en les glosses de 1Co 1,2c 
i 2Co l , l ~ . ' ~ ~  Per una altra banda, sorpren la utilització dels termes episkopoi 
i diakonoi, que es troben poques vegades en els escrits neotestamentaris i mai 
junts (Enioxoxo~:  Ac 20,28; 1Tm 3,2;Tt 1,7; 1Pe 2,25; G~ólnovoc com 
a ministeri concret: Rm 16,l; 1Tm 3,8.12; 4,6). Com que la seva utilització en 
la tradició paulina, feta excepció de Rm 16,1, on sembla que s'ha de fer una 
lectura ministerial concreta, es limita a lTm, no seguim l'opinió de S. Vidal 
que considera que I'expressió «és probablement un afegit del compilador, que 
hauria assumit part de la adcriptio de F1 A, per a poder introduir aquesta carta 
dins I'actual Fl>>.lZ3 Aquesta frase no pot pertinyer a la adscriptio de F1 A i, per 
tant, no ha pogut ser utilitzada pel compilador de la primera col.lecció; ha de 
ser posterior: segurament del compilador de la col.lecció de tretze cartes. 
Després d'haver indicat Pau que «cadascú resti en la crida en la qual va ser 
cridat» (1Co 7,20), el text fa una indicació sobre la possibilitat de l'esclau 
d'aprofitar-se de la Ilibertat,'24 si aquesta es presenta: 
121. M. É. Boismard, en canvi, ha proposat recentment de considerar Rm 16,17-20a com un 
fragrnent d'una primitiva «carta autentica de Pau als Efesisp que hauria estat introdui't en Rm per 
I'editor de les cartes de Pau (la primitiva Carta als rornans acabaria de la forma següent: 15,30- 
16,2; 16,21-23; 16,16a; 16,24). El text presentaria punts de contacte tematics amb Ef 4 ,515  
(L'énigrne, 151; «Rm 16,17-20», RB 107 [2000] 548-557). A parer meu, aquesta hipotesi d'una 
carta primitiva autkntica dirigida als Ef no correspon a les dades dels textos i, per tant, considero 
que el fragrnent és una glossa (cf. també V. MORA, «Rornains 16,17-20 et la lettre aux Ephé- 
s iens~ ,  RB 107 [2000] 541-547). 
122. Cf. T. C. SKEAT, «Did Paul Write to "Bishops and Deacons" at Philippi? A Note on 
Philippians 1: 1», NovT 37 (1995) 12-15. 
123. Originales, 292, n. 1. 
124. Cf. P. TRUMMER, «Die Chance der Freiheit: Zur Interpretation des mallon chrzsai in 
lKor 7,21», Bib 56 (1975) 83-98; S. S. BARTCHY, «Mallon chrzsai)). First-Century Slavery and 
the Irzterpretntion of ICorintizians 7:21, Atlanta 1985; G. W. DAWES, «"But if YOU can gain your 
freedorn" (1Corinthians 7:17-24)», CBQ 52 (1990) 681-697. Interpretar el text com una crida 
a continuar en I'esclavatge no sembla una interpretació adequada, ja que «en una sentencia eblíp- 
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«pero si pots esdevenir Iliure, més aviat aprofita-ho». 
Sembla una glossa «per a rebutjar una interpretació falsa del v. 21a».125 Es 
vol evitar que algú pugui interpretar, com segurament l'experiencia havia 
corroborat, que algun esclau creient tingués problemes de consciencia pel fet 
mateix d'haver estat alliberat. El fet que el tema del comportament dels esclaus 
sigui tractat especialment en les cartes pastorals (cf. Tt 2,9; 1Tm 6'1) es con- 
verteix en un indici per a considerar aquesta possible glossa com un afegit del 
compilador de la col.lecció de tretze cartes. 
Un altre parentesi que interromp el ritme del text es presenta en F1 2,21, on, 
després d'estar parlant d'una manera elogiosa de Timoteu -«no tinc cap altre 
que es pugui ocupar dels vostres assumptes tan de cor»-, sense cap crítica als 
altres col.laboradors, el text introdueix una nota pessimista, que converteix 
l'elogi a Timoteu en una crítica generalitzada a la resta: 
aperqu? tots busquen els seus propis interessos, no els de Jesucrist~. 
Com escriu S. Vidal, «aixb que afirma no coincideix amb les notícies d'a- 
qiiesta carta (cf. 1'14-18; 4'21-22) ni amb el seu to, sense tenir en compte els 
altres col-laboradors de Pau i les notícies de Flm 23-24 (d'aquest temps). Es trac- 
ta d'una glossa posterior: el seu caricter hiperbblic ("tots") i patetic la fan sem- 
blant a altres textos pessimistes posteriors de l'escola paulina, amb una intenció 
polemica contra l'heretgia (cf. 2Tm 4'10- 11.16, on es presenta també una situa- 
ció de p r e ~ ó ) » . ' ~ ~  Aquesta proximitat a l'arnbient de les cartes pastorals ens fa 
situar aquesta glossa en I'obra del compilador de la col.lecció de tretze cartes. 
En la Carta als gilates, després que Pau hagi indicat que «cadascú ha de 
ciarregar amb el seu propi pes» (6,5), el text hi afegeix una indicació sobre 
I'ajuda material que ha de realitzar el qui rep la catequesi, respecte a aquel1 qui 
l'instrueix: 
«Pero que comparteixi el qui rep instrucció de la paraula amb el qui l'instrueix en tots 
els béns.» 
tica se supleix el terme que esta indicat en ella i no el de la sentencia anterior» (BARBAGLIO, 
P'rirna lettera, 348). 
125. VIDAL, Originales, 184, n. 98. 
126. Ibíd., 305, n. 44. 
Com indica S. Vidal, aquest text «reflecteix una organització comunitaria 
posterior (cf. 1Tm 5'17-18), que no correspon a la praxi paulina sobre el soste- 
niment dels agents de la missió i de la catequesi (cf. 1Te 2,9; 1Co 9,3-18; 2Co 
11,7-10)».L27 Aquesta correspondencia amb la praxi de l'epoca de les pastorals 
(1Tm 5,17-18), on s'indiquen als qui s'apliquen a «la paraula i a I'ensenya- 
ment» dues mhximes sobre la recepció d'ajuda material (Dt 25'4: «no posis 
morrió al bou mentre trilla»; Lc 10'7: «el qui treballa, bé es mereix el seu jor- 
nal»), aconsella de situar aquesta glossa en aquesta mateixa epoca i, per tant, 
considerar-la obra del compilador de la col~lecció de tretze cartes. 
A la fi de la Carta als ghlates hi figura la fórmula de comiat «la gracia [...] 
amb E...] vosaltres» seguida d'un «germans» i d'un «amén». Aquesta fórmula 
no es troba mai, en la resta de l'epistolari paulí, seguida d'un «amén» (cf. 2Co 
13,13; F14,23; Flm 1,25; 2Te 3,18; Tt 3,15; 2Tm 4'22; He 13'25). L'«arnén» es 
presenta darrere les doxologies internes (F1 4,20; Ga 1,5; 1Te 3,13; Rm 1'25; 
9 3 ;  11,35; 15,33; Ef 3,21; 1Tm 1,17; 6,16; 2Tm 4,18; He 13'21; 1Pe 4'11; 
5'11; Ap 1,6; 7,12) o finals (Rm 16,27; 2Pe 3,18; Jud 1,25). Per tant, s'ha de 
considerar un afegit posterior. 
Com que la glossa de Rm 16,27 és l'única de l'epistolari paulí restant que fa 
acabar una carta amb un «amén», hem de situar aquest «amén» final de Ga a la 
mateixa epoca, és a dir com a obra del compilador de la col.lecció de tretze 
cartes. 
Hem de dirigir la nostra mirada a un text que figura en la part final de la 
Carta als romans: 13'1-7. S'hi parla extensament de la submissió a les autori- 
tats civils. L'evident canvi d'estil, amb un pas de la segona a la tercera persona, 
el seu contrast en el seu contingut, on, després d'exhortar a deixar la venjanga 
al judici de Déu, s'atribueix aquesta missió al poder estatal (v. 4), ha fet pensar 
diversos autors en una interpola~ió.'~~ 
127. Ibíd., 114, n. 113. 
128. Cf. CH. EGGENBERGER, «Der Sinn der Argunlentation in Rom 13,l-5», KBRS 101 
(1945) 243-244; E. BARNIKOL, «Romer 13. Der nichtpaulinische Ursprung der absoluten Obrig- 
keitsbejahung von Romer 13,l-7», SNTP 77 (1961) 65-133; J. KALLAS, «Romans XIII, 1-7: An 
Interpolation~, NTS 11 (1964-1965) 365-374; P. F. BEATRICE, «I1 testo paolino sullo stato nel 
dibattito degli ultirni quarant'anni~, VP 55 (1972) 829-850; e11 giudizio secondo le opere della 
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((Que tota Anima se sotmeti a les autoritats que tenen el poder, perqui? no hi ha autoritat 
si no ve de Déu, i les que tenim han estat posades per Déu. De manera que el qui s'en- 
fronta a I'autoritat es rebelela contra I'ordre volgut per Déu, i els rebels es buscaran la 
propia condemna. Els governants no són de témer per I'obra bona, sinó per la dolenta. 
No vols haver de témer I'autoritat? Fes el bé, i tindrhs el seu reconeixement, ja que esta 
al servei de Déu per a conduir-te al bé. En canvi, si fas el mal, tem, perqui? no 6s ende- 
bades que porta I'espasa: és servidor de Déu, realitzador de justícia, per a la ira sobre 
els qui fan el mal. Per aixo, cal sotmetre's, no solament per por de la ira, sinó també 
per motius de consciencia. Igualment per aquesta raó, tributeu els impostos: els qui 
s'ocupen de recaptar-los són funcionaris al servei de Déu. Doneu a cadascú allb que 
deveu: a qui impostos, impostos; a qui tributs, tributs; a qui respecte, respecte; a qui 
honor, honor.» 
J. Kallas ha sintetitzat així els diversos indicis que fan pensar en una inter- 
polació: a) es tracta d'una breu secció que té sentit en ella mateixa indepen- 
dentment del seu context; b) en la seva situació actual interromp el context, ja 
que es troba situada entre una serie de textos que mostren contactes amb la tra- 
dició sinbptica (Rm 12,14-21 / Mt 5,11.39; Lc 6,27 // Rm 13,8 / Mt 5,21.27 11 
Rm 13,19b / Mt 22,39); c) el text contradiu les idees de Pau i les seves formes 
d'expressió, corn és el fet d'una manca de tensió escatolbgica, la referencia als 
poders terrenals corn a poders estatals, i no corn a poders angelics o demo- 
níacs, i el sentit del chstig dels dolents per part de les autoritats.lZ9 
La mateixa estructura temhtica d'aquest text es troba en 1Tm 2,2; 1Pe 2,13- 
1'7; Tt 3, l :  a )  s'exigeix l'obediencia als poders estatals; b) hom qualifica 
aquests de  «superiors» ( 6 x e g ~ ~ o . i j a a ~ ~ )  (Rm 13,1, corn a 1Tm 2,2 [kv 
6xe~oxf j I ;  1Pe 2,13); c) el deure de l'obediencia es vhlid respecte als diversos 
tipus de poder; d) segons 1Pe 2,14, la funció dels poders és la mateixa que en 
Rm 13,3s: han de reprimir les males accions i elogiar les bones obres; e )  1Pe 
2,17 utilitza els verbs t~pólco i @0(3Éopa~, de la mateixa manera corn Rm 13,7 
utilitza els termes @ o p o ~  i t1pfi.130 Com escriu S. Vidal, «el text de 13'1-7 és 
una unitat aillada dins el context: trenca la seqüencia entre 12,9-21 i 13,8-10 
(tema de I'amor); corn a exhortació concreta, no quadra en aquesta part exhor- 
tativa general; la seva temhtica ja s'ha tractat en 12,14.17.-21 (conducta amb 
els de fora de la comunitat) i, per cert, amb un to molt diferent (reacció davant 
l'hostilitat, alla; obediencia a l'autoritat bona, aquí). Per una altra banda, és un 
text únic i estrany dins les cartes autentiques paulines; tarnpoc no crec que es 
- 
legge e I'amore compimento della legge. Contributo all'esegesi di Rm 13,l-lo», StPat 20 (1973) 
491-545. Per a la historia del text, cf. J. V. PICCA, Romanos 13,l-7. Un texto discutido, Roma 
1981. 
129. J. KALLAS, «Romans XiII, 1-7», 365-374. 
130. Cf. WILCKENS, A los Romanos, 11, 368. No recollim la darrera característica que en el 
seu context immediat (també 1Pe 2,17; Tt 3,l i 1Tm 2,l) tracta del comportarnent dels cnstians 
arnb tots els homes i de I'amor fratern (cf. 1Pe 2,17a; Rm 12,lOa). No ho considero significatiu, ' 
perqu?. Rm 12,lO es troba a dotze versets de distancia. 
pugui explicar des de la situació de la comunitat cristiana de Roma (problema 
dels impostos a Roma en els primers anys del govern de Neró). Tot apunta a un 
afegit de l'escola paulina posterior. El seu caracter i el seu to quadren, més 
aviat, en temps posteriors (comenqaments del s. 11), en que la instnicció etica 
cristiana es configura per mitji dels cathlegs tbpics de I'etica hel.lenista 
i judeohel.lenista (sobretot els catdlegs de moral domestica i de comportament 
amb les autoritats): així, en 1Pe 2,13-17 (conducta amb les autoritats, imme- 
diatament abans d'un catdleg de moral domestica molt elaborat [2,18-3,7]), 
i en diversos textos de les cartes pastorals (cf. 1Tm 2,l-2; Tt 3,1)».13' Per una 
altra banda, la introducció del text és molt abrupta i solemne: «Que tota anima 
(xaaa  quxfi). . . » 
La referencia a «que se sotmeti (6notaaoÉoOo) a les autoritats (EEov- 
oíay)>> (13,1), «perque els governants ( ~ Q X O Y T E ~ )  no són de témer en l'obra 
bona (&ya@ :@YO)>> (V. 3), esta en perfecta correspondencia amb Tt 3,l: 
«Recorda'ls que s'han de sotmetre (~no táooeaea i )  a les autoritats (Ecou- 
a iay)  principals (&Qx~Is), han d'obeir-les, han d'estar disposats a tota obra 
bona (Qyov &yaeÓv).» 
No hi ha en aquest text, per a ser considerat una glossa, una diversitat de 
Iliqons en els cbdexs, pero sí problemes contextuals (en quant apareix com un 
text unitari i aillat) i diferencies ideolbgiques (actitud d'acceptació de les auto- 
ritats de l'imperi), que troben la seva coherencia histbrica a finals del segle 1 - 
principis del segle 11. La seva proximitat a les pastorals i a 1Pe és indici que es 
tracta d'una glossa del compilador de la col.lecció de tretze cartes. 
S. Vidal ha assenyalat també un parentesi que trenca la temhtica del context 
en Rm 15,4: 
«Perqu& tot el que ha estat escrit amb antelació, ha estat escrit per al nostre ensenya- 
ment (8~6aonahiav); perque, griicies a la paciencia (Gxopovrj~) i al consol 
(na~anhfioew~) de les Escriptures, mantinguem l'esperanqa.~ 
Es tracta d'«un principi hermeneutic que defineix el sentit de les escriptures 
com a instrucció (ensenyament) per als cristians, a l'estil de 2Tm 3 , 1 6 ~ . ' ~ ~  La 
frase ha estat introduida inspirant-se en els mateixos termes «paciencia» 
i «consol» que es troben en el v. 5. El terme «ensenyament» (6~6aoxahia), 
a part d'aquí, es troba en les cartes autentiques tan sols en Rm 12,7, pero 
es troba també en Col-Ef (Col 2,22; Ef 4'14) i, sobretot en les cartes pastorals 
13 1. Originales, 470. 
132. Ibíd., 482, n. 274. 
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(Tt 1,9; 2,1.7.10; 1Tm 1,lO; 4,1.6.13.16; 5,17; 6,1.3; 2Tm 3,10.16; 4,3). 
El comentari té un gran paral.lelisme amb 2Tm 3,16: «Tota escriptura és inspi- 
rada per Déu i útil per a l'ensenyament, per a la refutació, per a la correcció 
i per a I'educació en la justícia.» Aquests paral.lelismes amb les cartes pasto- 
rals són indici que es tracta d'una glossa del compilador de la col.lecció de 
tretze cartes. 
En 1Co 6,9 hi figura una llista d'aquells qui no participaran del Regne de 
Déu. Segons el text actual, es tracta de deu categories de persones. Si s'accepta 
que I'actual 1Co és la compilació de diversos escrits, podem considerar 6,9b 
com a pertanyent a un escrit anterior (Co A)'33 a1 que pertany 5,10 (Co B), on 
es parla de quatre categories que corresponen practicament a les quatre prime- 
res de 6,9 («immorals, idolatres, Iladres, amics de diners» / «immorals, amics 
de diners, ambiciosos, idolatres») i al que pertany també 5,11 amb sis catego- 
ries que corresponen practicament a la llista de 6,9 («immorals, idolatres, adúl- 
ten,  efeminats, sodornites, lladres, amics dels diners, embriacs, difamadors, 
estafadors» / «immoral, amic dels diners, idolatra, difamador, embriac, estafa- 
dor»). Es nota de seguida que, tenint en compte les diverses correspondencies, 
queden tres categories en 6,9b que no troben cap correspond6ncia en els altres 
textos (eadúlters, efeminats, sodomites»). En la llista de 6,9-10, si deixem de 
banda aquests tres elements de moral sexual («adúlters, efeminats, sodomi- 
t e s ~ ) , ' ~ ~  ens trobem amb una llista de set categories, que esta perfectament en 
consonancia amb la llista de sis categories de 5 , l l .  
¿Per que aquests tres elements de moral sexual de 6,9 no troben la seva 
correspondencia en la possible referencia a aquest text de 5,lO. 1 l ?  Ens trobem 
davant un text afegit? La falta de correspondencia dins el text podria ser-ne un 
indici. El fet que es posi I'accent en la moral sexual, en un text que es fixa 
fonamentalment en altres aspectes, sembla corroborar-ho. 
Si es considera com una possible glossa, es podria situar dins l'epoca de les 
cartes pastorals, ja que el terme ol~oevoicoitqs («sodomita») tan sols es troba 
dins la Bíblia en 1Tm 1,lO. Heus aquí el text de 1Co 6,9b, situat en els versets 
on es troba inserit: 
- 
133. Cf., p. ex., VIDAL, Originales, 176-177, n. 71. 
134. Sobre el contingut d'aquest termes, cf. P. RICHARDSON, «Judgement in Sexual Matters 
in lconnthians 6:l-11», NovT 25 (1983) 37-58; D. F. WRIGHT, «Homosexuals or prostitotes? 
The meaning of arsenokoitai (1 Cor. 6:9, 1 Tim. 1:10)», VigChr 38 (1984) 125-153; «Translat- 
irig arsenokoitai (1 Cor. 6 9 ;  1 Tim. 1:10)», VigChr 41 (1987) 396-398; W. L. PETERSEN, «Can 
arsenokoitai be tanslated by "homosexuals"? (1 Cor. 6:9; 1 Tim. 1:10)», VigChr 40 (1986) 187- 
1'91; B. W. WINTER, «Civil Litigation in secular Corinth and the Church. The forensic Back- 
ground to lcorinthians 6,l-8», NTS 37 (1991) 559-572. 
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«O no sabeu que els injustos no participaran del Regne de Déu? No us enganyeu: ni els 
immorals, ni els iddatres, [ni els adúlters, ni els efeminats, ni els sodomites,] ni els lla- 
dres, ni els amics dels diners, ni els embriacs, ni els difamadors, ni els estafadors no 
participaran del Regne de Déu.» 
V. INTERPOLACIONS POSTERIORS A LA COL-LECCIÓ 
DE TRETZE CARTES 
Un nou pas sera apropar-se a les interpolacions posteriors a la col~lecció de 
tretze cartes. Aquestes seran, en primer Iloc, aquelles que hi pugui haver en les 
cartes pastorals. Si en les cartes afegides per a confeccionar la col~lecció de 
tretze (Tt, lTm, 2Tm) s'hi troba alguna glossa, s'ha d'assegurar que aquesta no 
és del moment de la compilació, sinó posterior. 
L'única possible interpolació que hi ha dins les cartes pastorals és en 1Tm 2. 
Diversos autors I'han assenyalada, almenys en ~ a r t . ' ~ ~  El text parla de la pre- 
sentació i del pentinat de les dones i, de sobte, es deixa l'exhortació i es passa a 
la prohibició per a la dona d'ensenyar. 
«Igualment, que [també] les dones arnb una presentació decent s'arreglin arnb dignitat 
i seny (oo+~oazívqs), no arnb pentinats complicats, ni arnb (joies) d'or o perles o ves- 
tits luxosos, sinó, com escau a dones que s'han compromes a donar culte a Déu, arnb 
bones obres. [Que la dona, en silenci, aprengui amb tota submissió. A la dona no li 
permeto d'ensenyar, ni dominar el marit, sinó que ha d'estar en silenci. Perque Adam 
va ser format primer; després, Eva. 1 no fou enganyat Adam, sinó la dona, que, sedu'i- 
da, ha quedat en la transgressió. Tanmateix, se salvara gracies a la maternitat,] si es 
mantenen en la fe i I'amor i la santedat, arnb seny (ow+~oozívqs).» 
Mentre els VV. 9.10 tenen en plural el terme «dones» -plural que continua 
en el v. 15b «es mantenen»-, els VV. 11.12 tenen el singular «dona», que con- 
tinua en el v. 15a «se salvara». El v. 15b presenta arnb el terme «seny» una 
inclusió arnb el mateix terme al v. 9. 
Aquesta indicació explícita que la dona estigui en silenci es troba en con- 
tradicció arnb els costums paulins reflectits en 1Co 11,5: «quan una dona 
prega o profetitza arnb el cap sense cobrir». Dirigint-se a l'assemblea, es pot 
pregar en veu alta i profetitzar arnb el cap cobert, pero difícilment es pot fer 
arnb la boca tancada. Com que no es troba cap referencia a aquestes indica- 
135. Cf. A. T. HANSON, «Eve's transgresion: 1 Tim. 2,13-15, en Studies in the Pastoral 
Epistles, London 1968, pp. 65-77; ALONSO DÍAz, «Restricción», 81-84. 
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cions al silenci en la controversia dYIreneu de Lió (cap a l'any 180)'36 en con- 
tra de Monta i les dues profetesses Maximilala i Pri~cil.la,l~~ pero sí que es 
troba en els escnts de Tertul.lia (cap a I'any 200)138 i Orígenes,13' hem de supo- 
s u  que aquesta glossa antimontanistaI4O es va introduir en l'epistolari paulí 
cap als anys 180-190. 
1,'expressió «perque Adam va ser format primer, després Eva; i no fou 
enganyat Adam, sinó la dona, que, seduida, ha quedat en la transgressió» és 
clarament antimontanista, com ho testifica l'explicació que Epifani ens ha 
transmes sobre la doctrina montanista: apretenen que el fet d'haver estat la 
primera a menjar del fruit de la ciencia ha estat per a Eva un gran privile- 
L'expressió «a la dona no li permeto (yvvcxini 06% E~I,TQÉ~[;co)» (1Tm 2'12) 
ens porta a l'expressió «perque no se'ls permet [a les dones] parlar (o6 y&@ 
Exi~~kxetcxi a6tcri5 hah~Y)» de 1Co 14,34; hi ha una possible glossa de la 
mateixa epoca i amb la mateixa mentalitat.142 
- 
136. És més, en Adv. haereses, 3, 11, 9 (PG 7,891) escriu: ~D'aquesta manera, no haurien 
d'admetre tampoc I'apbstol Pau, perque en aquella carta que va dirigida als corintis parla abun- 
dantment dels carismes profetics i sap d'homes i dones que profetitzen a I'església.» El mateix 
desconeixement de la glossa mostren els Actes de Pau i Tecla, escrits cap als anys 160-170 
i acusats de fantasia, pera no pas de contradicció amb la doctrina de 1'Apbstol. 
137. Monta va comencar a actuar, segons Epifani, I'any 156-157; segons Eusebi, I'any 172. 
Maximibla va morir l'any 179 i Priscilda, pocs anys més tard. 
138. En el De velandis virginibus, 9,1 diu: 4 l'església la dona no ha de parlar, ni ense- 
nyar, ni batejar, ni fer ofrenes; no pot atribuir-se cap chrrec masculí, especialment el del sacerdo- 
ci». Cf. De Baptismate, 17: «Que guardin silenci d i u -  i preguntin als seus marits a casa». 
139. «També en I'evangeli esta escrit que Anna, filla de Fanuel, era profetessa, pera no par- 
lava a I'església, perque és vergonyós per a una dona parlar en I'església i no permeto a la dona 
ensenyar ni dominar sobre l'homen (Catenae in sancti Pauli Epist. ad Cor., ed. Cramer, Oxonii 
1841, p. 279). Aquests comentaris a Pau els va fer Orígenes a Cesarea entre el 238 i el 244. Cf. 
també EPIFANI, Panarion, 79 (PG 42,740). 
140. El caricter antimontanista d'aquesta glossa va ser indicat per H. DELAFOSSE, Les écrits 
de Saint Paul: La premiare épitre aux Corinthiens, Paris 1926. 
141. Panarion, 49,2. 
142. Cf. G. FITZER, Das Weib schweige in der Gemeirzde. Uber den unpaulinischen Charac- 
ter der mulier-taceat-Verse in l. Korinther 14, München 1963; H. CONZELMANN, Der erste 
Brief un die Korinther, Gottingen 1969, pp. 289-290; ALONSO D~Az, «Restricción»; M. KUK- 
KLER, Schweigen, Schmuck und Schleier. Drei neutestamentliche Vorschriften zur Verdrangurzg 
der Fralten auf dem Hintergrund eir~er frauenfeindlichen Exegese des Alten Testarnerzts irrz anti- 
ken Judentum, Freiburg 1986, p. 54; G. D. FEE, The First Epistle to the Corinthians, 1987, pp. 
699-708; W. MUNRO, «Women, Text, and Canon: The Strange Case of 1 Corinthians 14. 33- 
35», BTB 18 (1988) 26-31. 
Es tracta d'un cas semblant a I'anterior. Enmig d'un text que esta parlant 
sobre l'ordre dels profetes dins l'assemblea, hi ha de sobte una referencia al 
silenci de les dones en les assemblees. Les raons d'aquesta prohibició són 
curioses. Hi ha, per una banda, una referencia a la mentalitat ambiental («no 
els és permes», «és intolerable») i, per una altra, un recurs directe a la Tori per 
a explicar el fet que han d'estar sotmeses («tal com diu fins i tot la Llei»). Més 
que la mentalitat paulina, aquest text esth reflectint una influencia judeocreient. 
Es tracta, de nou, d'una possible glossa antim0ntani~ta.l~~ 
Heus aquí el text: 
«I les inspiracions dels profetes estan sotmeses als profetes, ja que no és Déu de desor- 
dre, sinó de pau, com en totes les comunitats dels sants. [Que les dones en les comuni- 
tats callin; perquk no els és permks de parlar, sinó que estiguin sotmeses, tal com diu 
fins i tot la Llei. Pero, si volen aprendre alguna cosa, a casa que ho preguntin als seus 
propis marits, perque és intolerable per a una dona parlar en comunitat.] O va sortir de 
vosaltres la paraula de Déu? O va arribar a vosaltres tan sols? Si algú considera que és 
un profeta o un espiritual, que reconegui que el que us estic escrivint és un manament 
del Senyor.» 
El text de la possible glossa esth clarament delimitat pels termes «dones» 
/ «comunitats» / «parlar» de l'inici del v. 34, que es converteixen a la fi del v. 36 
en un singular «dona» / «parlar» / «c~muni ta t» . '~~ La introducció d'aquest afe- 
git fa que la frase «com en totes les comunitats dels sants» - q u e  primitiva- 
ment i propiament es referia al fet que les «inspiracions dels profetes estan sot- 
meses als profetes»- sigui llegida per m01ts'~~ com a referida a la frase «que 
les dones en les comunitats callin», amb la qual cosa aquest costum nou, 
defensat pel suposat glossista, sembla avalat pels costums antics de dotes 
les comunitats dels sants». Per una altra part, la frase del v. 36: «o va sortir 
de vosaltres la paraula de Déu? O va arribar a vosaltres tan sois?», en comptes de 
referir-se a I'ordre dels profetes en les assemblees, sembla fer referencia a la 
norma que «les dones en les comunitats callin», que es converteix així, en el 
v. 37, en un «manament del Senyor». 
143. El seu caricter antimontanista va ser indicat igualment per DELAFOSSE, Premiere 
Corinthiens. 
144. L'extensió de la possible glossa és considerada de forma diversa segons els autors: VV. 
34-35 (Alonso Díaz, Barrett, Fee, Murphy-O'Connor), VV. 33-35 (MUNO), VV. 33b-36 (Conzel- 
mann, Senft, Klauch, Barbaglio), VV. 33b-38 (Dutzenberg). 
145. Així ho indica la puntuació de Nestle-Aland2'; cf. també BM, FBC, BCI. Cf. en canvi, 
F. SCIO, La Santa Biblia, Nuevo Testamento, vol. 11, Barcelona 1854; J. MATEOS - J. RIUS 
CAMPS, Nou Testament, Madrid 1978. Vidal considera que la glossa comenca en el v. 33b (Ori- 
ginales, 214). 
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Aquesta possible glossa es troba en alguns cbdexs després del v. 40 (D F G a 
b vgm" Ambrosiaster), '46 indici clar de la seva manca d'antiguitat.I4' 
3. Dues glosses englobants 
El fet que, posteriorment a la col.lecció de tretze cartes, tan sols hhgim tro- 
bat dues possibles glosses, i que aquestes estiguin situades en 1Co -principi 
de la col~lecció- i 1Tm -junt amb 2Tm, final de la col.lecció-, és un indici 
que fa pensar que aquestes dues possibles glosses sobre el silenci de les dones 
e,n les assemblees es presenten d'una forma que engloba tots els escrits paulins, 
per donar el mhxim de forca a aquesta normativa de reacció antimontanista. No 
es tracta d'una nota marginal, sinó d'allb que es vol presentar amb tota l'auto- 
ritat del pensament paulí. Una norma que té com a finalitat principal defensar 
d'una forma global i extrema la comunitat cristiana del desordre introduit pels 
grups montanistes. 
D'aquesta manera, s'intenta contrarestar I'impacte produit per les narracions 
dels Actes de Pau, que presenten Tecla enviada per Pau a ensenyar la paraula de 
D ~ U . ' ~ ~  Així es pot entreveure en les afirmacions de Tertul.lih: «Pero, si certs 
Fets de Pau, que són designats així falsament, invoquen l'exemple de Tecla per 
a permetre a les dones ensenyar i batejar, shpiguen els homes que el prevere que 
a 1 ' ~ s i a  va compilar aquest document, amb el convenciment de fer créixer així 
pel seu compte la reputació de Pau, va ser descobert i, encara que va reconeixer 
que ho havia fet per amor a Pau, va ser deposat del seu chrrec. ~ C o m  anivem 
a pensar nosaltres que Pau atorgaria a una dona aquest poder d'ensenyar i bate- 
jar quan ni tan sols va permetre que una dona aprengués pel seu compte? Que 
guardin silenci 4 i u -  ipreguntin als seus marits a casa.»'49 
146. Entre les biblistes feministes no s'accepta la consideració d'aquests versets com una 
glossa, cf. E. SCHUSSLER FIORENZA, En memoria de ella. Una reconstr~icción teológico-feminis- 
tw de los orígenes del cristianistno, Bilbao 1989, p. 284; «Rhetorical Situation and Historical 
Reconstruction in 1 Corinthians)), NTS 33 (1987) 386-403, especialment p. 403, n. 50; A. WIRE, 
Tkie Corinthian Wornen Prophets, Minneapolis 1990, pp. 149-152; K. J. TORJESEN, Cuando las 
mujeres eran sacerdotes, Córdoba 1996, p. 53, n. 46. Encara que sí ho accepta www.women- 
pi-iests.org amb un text de J. Wijngaards. 
147. Hi ha indicis paleografics que el c6dex Vaticanus considerava el text com un afegit, cf. 
PH. BARTON PAYNE, «Fuldensis, Sigla for Varia NTS in Vaticanus, and 1 Cor 14:34-35», NTS 
4 L (1995) 240-262. 
148. Cf. AcPau 41: «Tecla s'aixeca i digué a Pau: "Me'n vaig a Iconi". Pau digué: "Vés-hi, 
i ensenya-hi la paraula de Déu"~;  i 43: «i, després d'i1.luminar molta gent per les paraules de 
Déu, s'adormí en un son benaurat)) (trad. M. Estradé, en Apdcrifs del Nou Testa??zent, Barcelona 
1'390, pp. 290 i 291). Tecla s'autoadministra el baptisme (34: «En el nom de Jesucrist, el darrer 
dila jo em batejov; i ho justifica davant de Pau: «He rebut el bany, Pau! El qui ha col.laborat amb 
tu pera I'evangeli, ha col.laborat amb mi peral baptisme!)) [40]). 
149. De baptismo, 17. 
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A l'inici d'Ef hi ha una diversitat de Ilicons en els manuscrits. Alguns 
codexs llegeixen després de «als qui són» la indicació «a Efes ($Y 'E@Éo(ii))» 
(K2 A B2 D F G 0 0278. 33. 181 latt sy co); d'altres ometen l'expressió ( P 6 ~ *  
B* 6. 1739). Segons Tert~l . l i i i l~~ i Epifani, Marció considerava aquesta carta 
com a dirigida ad Laodicenos. 
Diverses explicacions s'han donat, d'aquesta diversitat de Iligons. Un punt 
important és si es considera que Marció llegia la referencia a Laodicea en 
I'adreca de la carta, o bé es limitava a considerar que anava dirigida als laodi- 
cencs, pero mantenint la lectura amb l'adrega en blanc.I5' En el segon cas es 
tractaria d'una tercera lectura; en el primer cas, Marció confirmaria la lectura 
dels testimonis més antics. L'existencia d'una carta amb la indicació de 
I'adreca en blanc s'ha intentat explicar per tractar-se suposadament d'una carta 
circular (així ja Teodor de Beza); pero, «aleshores, per que no mencionar "a 
tota ~ ' ~ s i a " ,  com es fa en 2Co 1,1, que parla de tota I'Acaia, o "a les comu- 
nitats d7Asia", com es diu en Ga 1,2, o per que no haver afegit una enumera- 
ció, com es fa en 1Pe 1, 1?».15' 
La suposició que el text primitiu contenia una adreca concreta i que, des- 
prés, aquesta va ser esborrada per algun motiu a determinar, em sembla la 
hipotesi més versemblant. L'adreca primitiva no pot ser «Efes», ja que els tes- 
timonis que contenen aquesta lectura es troben tots ells a partir del segle IV, 
i les lectures en blanc són més primitives.I5' 
Com que el testimoni més primitiu és l'atribució ad Laodicenos per part de 
Mar~ió,'~"ue segueix la col.lecció de deu cartes, s'ha de pensar que Marció 
150. Cf. Adv. Marcione~n, 5,11,12: «quam nos ad Ephesios prescriptam habemus, haeretici 
ver0 ad Laodicenos~; 5,17,1: «ad Ephesios habemus ernissam, non ad Laodicenos~. 
151. Tertul.lii diu: «Marcion et titulum aliquando interpolare gestit, quasi et in isto diligen- 
tissimus explorator» (Adv. Marcionem, 5,17,1). 
152. A. GEORGE - P. GRELOT, Introducción critica al Nuevo Testamento, vol. 1, Barcelona 
1983, p. 639. 
153. L'existencia d'una carta primitiva als efesis que contenia «la menció "a Efes" en 1,l 
com ho testimonien la major part dels manuscrits~, convertida després per-l'editor de les cartes 
de Pau en una «carta circular, destinada al conjunt de les comunitats de ]'Asia Menor, incorpo- 
rant-hi diversos fragments presos de la Carta als colosse?cs», fet que I'hauria obligat a suprimir 
la precisió <<a Efes» de I,la, és una teoria recent de M. E. BOISMARD (L'énigme de la lettre aux 
Éphésiens, Paris 1999, p. 153), pero que no té en compte, entre altres coses, que els testimonis 
amb I'adreca en blanc són els més antics i que la indicació «a Efes» és de segona m2 en els 
codexs del segle IV. 
154. El primer testimoni de citació de la carta es troba en Policarp dins EpPolFl 1,3 que cita 
Ef 2,8.9; pero la referencia al títol de la carta no es troba fins una mica rnés tard en Ireneu (Adv. 
haereses, 4,14: «com va dir el benaurat apostol en la Carta als efesis» [cap al 1801). Les cita- 
cions en les cartes d'Ignasi s6n de difícil discerniment, perque I'epistolari ignasia conté, junt 
amb textos originals, cartes apocrifes i interpolacions (cf. J. RIUS-CAMPS, «Las cartas auténticas 
de Ignacio, el obispo de Sirian, RCatT 2 [1977] 31-149; ~L'Epistolari d'Ignasi d'Antioquia 
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manté l'adreca primitiva. Alguns han pensat que Marció hauria suposat 
aquesta adreca a partir de Col 4,16.lS5 Pero aquesta referencia pseudo-epigri- 
fica de Col a una carta escrita als laodicencs, s'ha d'explicar tenint en compte 
la relació profunda entre Col i Ef, cartes que són afegides a la col.lecció de 
deu cartes.15", aleshores, aquesta referencia a una carta als laodicencs 
skxplica més fiicilment com una forma de relacionar i d'autenticar les dues 
noves cartes. És a dir, considerant una referencia del text de Col a l'actual 
carta als efesis. Marció seria un testimoni que l'adreqa primitiva era als laodi- 
cencs. 
Aquesta adreca hauria estat esborrada per causes no conegudes amb segure- 
tat, com podrien ser la desaparició de la comunitat de Laodicea per la seva 
tebiesa o la reconstrucció de la ciutat, ensorrada per un terratrkmol. La carta, 
aleshores, hauria estat intitulada com a dirigida a la comunitat d'Efes, en ho- 
menatge a aquesta gran comunitat paulina que s'havia quedat sense carta en 
l'epistolari paulí. Mentre els codexs grecs més antics testifiquen la intitulació 
als efesis (pero amb l'adreca esborrada), Marció hauria conservat la intitula- 
ció primitiva. Posteriorment, donada I'estranyesa d'una adreca marcada per un 
espai en blanc, s'hi hauria introduit la indicació <<a Efes», d'acord amb la inti- 
tillació. 
Com que la lectura <<a Efes» apareix en primer lloc en les versions llatina, 
siríaca i copta i en la segona ma dels principals codexs del segle IV (K B) i pri- 
mera ma dels del segle V (A) i VI (D), s'ha d'atribuir a una glossa posterior 
a la compilació de la col.lecció de tretze cartes. 
Indico ara tres possibles glosses, assenyalades per S. Vidal, i de les quals és 
més difícil establir paral.lelismes amb altres textos i, per tant, indicar amb més 
facilitat la seva datació. Es tracta, segons el meu parer, en tots aquests textos, 
de possibles glosses o interpolacions més aviat tardanes, segons el tipus de 
- 
( ' i r ) :  Carta dlIgnasi als Efesis», RCatT 18 [1993] 25-56; lgnasi dJAntioquia. Curtes, Barcelona 
2001, vol. 11, p. 206-207). Ens podríem preguntar si a I'endreca d'IgEf no hi ha afegits de 
l'interpolador, que, segons la datació de J. Rius-Camps (cf. «Carta d'Ignasi als Efesisp, 37), va 
realitzar la seva obra a la segona meitat del s. IV (ca. 360-380). La transmissió manuscrita 
de I'adreca d'Ef i la seva intitulació als laodicencs a Marció fa poc versemblant una influencia de 
l'endreca d'Ef sobre el text original d'IgEf cap a finals del s. 1, a no ser que es tractés d'una carta 
«circular». 
155. Cf. BOISMARD, LJ<nigme, 153. 
156. Recentment, M.-E. Boismard ha presentat la teoria que I'actual Col és el resultat de 
l'ampliació, per part d'un redactor, d'una primitiva Carta als laodicencs (La lettre de Saint Pau 
atrx Laodicéens, Paris 1999). Pero, aleshores, com explican'ern la referencia a Col 4,16 sobre una 
carta escrita als laodicencs? Per que el redactor de Col hauria canviat l'adreca de la carta primiti- 
va? 
pensament i d'ambient que comporten. Per tant, d'una manera general les po- 
dem situar totes dins I'obra del compilador de la col.lecció de deu cartes o del 
compilador de la col.lecció de tretze cartes. 
«No tota carn és la mateixa carn, sinó que una és la dels homes, una altra la carn del 
bestiar, una altra la carn de les aus, una altra la dels peixos. 1 hi ha cossos celestials i 
cossos terrenals; pero una és la gloriaL5' dels celestials, una altra la dels terrenals. Una 
és la gloria del sol, una altra la gloria de la lluna i una altra la gloria dels estels, perqui! 
un estel es diferencia d'un altre estel per la gloria.» 
Segons S. Vidal, aquests versets «interrompen la seqüencia entre el v. 38 i el 
v. 42. Fa la impressió de ser una glossa posterior a v. 38b: es tracta d'una dis- 
quisició docta sobre les diferents carns (40-41), seguint la tradició judeo- 
helelenista (fonamentada en l'especulació hel.leni~ta)».'~~ 
Els versets es troben després de l'exemple sobre la sembra (VV. 36-38), que, 
a través de la imatge d'allo sembrat i d'allo que germina, respon a la pregunta 
del v. 35: «com ressusciten els morts i amb quin cos vénen?». La realitat que 
ressuscita «no és allo que tu sembres» (v. 37), sinó allo que Déu li dóna 
segons la seva voluntat (v. 38). En aquesta imatge de la sembra hi ha la res- 
posta fonamental dels VV. 36-41.159 Els VV. 39-41 subratllen la diferencia entre 
cossos celestials i cossos terrenals, en la seva diferencia de gloria o resplendor 
(v. 40). Pero la veritat és que la seva reflexió es complica en parlar de la 
diferencia de «carn» entre els diversos éssers terrenals (homes, bestiar, aus, 
peixos) (v. 39) i la diferencia de «gloria» entre els diversos éssers celestials 
(sol, lluna, estels i entre els estels) (v. 41). Com indica M.-É. Boismard, «Pau 
insisteix aquí en la diversitat que existeix entre els éssers, sigui dels éssers 
que viuen a la terra, sigui dels éssers que es mouen en els cels. Amb tot, la 
diferencia essencial és la que existeix entre els éssers terrenals i els éssers 
celestials; aquesta diferencia és la que Pau desenvolupa en continuar la seva 
e~posiciÓ». '~~ 
Aquesta manca d'adequació amb el desenvolupament de la reflexió 
i el seu carhcter més aviat academic són certament indici d'una possible 
glossa. 
157. Com indica BOISMARD, Resurrección, 51, n. 6 ,  «la paraula grega doxa té aquí el sentit 
de "resplendor" Iluminós, pero la traduim per "glbria", que és un terme quasi-tkcnic per a carac- 
teritzar I'estat de les realitats celestials que participen de Xa "glbria" divina*. 
158. Originales, 146, n. 77. 
159. Cf. Ch. BURCHARD, «1 Korinther 15,39-41», ZNW 75 (1984) 233-258, especialment 
p. 239. 
160. Resurrección, 51. El subratllat és meu. 
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«]El fibló de la mort és el pecat; el poder del pecat, la Llei.» 
La possibilitat que aquesta frase sigui una glossa ha estat presentada des de 
rrlolt antic:'" <«interromp clarament el curs del pensament centrat en la victoria 
sobre la mort, que toma de nou, de fet, al v. 57 amb una acció de grhcies "a Déu 
que ens dóna la victbria">>.'" <«Apareix com una inserció una mica for~ada.>> '~~ 
La frase no solament interromp el pensament, sinó que introdueix una refle- 
xió sobre la Llei, el pecat i la mort, que tan sols trobarem en Rm 7,5.8, indici 
que es tracta d'una glossa, com la considera S. Vidal: «El v. 56 és un clar 
parentesi; fa la impressió de ser una glossa posterior a v. 55: encara que la con- 
cepció és paulina, no quadra en aquest c o n t e ~ t . » ' ~  
Ens hern de fixar ara en Rm 5,6-7 i en els versets que els engloben: 
«L'esperanca, pero, no enganya, perquk I'amor de Déu ha estat vessat en els nostres 
cors per 1'Esperit Sant que ens ha estat donat. [Perque Crist, quan encara érem febles 
(t~oOevOv), en el temps oportú, va morir pels impius (olaefióv). De fet, difícilment 
algú morira per un just; de fet, per alguna causa bona, potser sí que algú s'atreviria 
a morir.] Mostra, pero, el seu amor per nosaltres Déu, perque, quan encara érem peca- 
dors, Crist va morir per nosaltres.)) 
També aquest text ha estat assenyalat com una possible g l o ~ s a . ' ~ ~  «Els VV. 
6-7 són un parentesi: interrompen la seqüencia entre el v. 5 i el v. 8 (mateix 
niotiu de l'amor de Déu). El seu to i llenguatge no paulins indiquen que es 
tracta d'una glossa docta del v. 8. El v. 7 addueix, com a explicació del v. 
6, dues sentencies populars hel.lenistes sobre el morir per una persona (pri- 
mera sentencia) i una causa justa (segona El llenguatge no 
- 
161. Cf. J. W. STRAATMANN, Kritische Studien over den len  brief aun die Korinthier, vol 11, 
Groningen 1865, p. 284; F. W. HORN, «1 Korinther 15,56 - ein exegetischer Stachel)), ZNW 82 
(1991) 88-105. El consideren original T. SODING, «"Die Kraft der Sünde ist das Gesetz" (1 Kor 
1:5,56). Anmerkungen zum Hintergrund und zur Pointe einer gesetzeskritischen Sentenz des 
Apostels Paulus~, ZNW 83 (1992) 74-84; H. W. HOLLANDER - J. HOLLEMAN, «The Relationship 
of Death, Sin, and Law in 1 Cor 15,56», NovT (1993) 270-291. 
162. BARBAGLIO, Prirna lettera, 864. 
163. Ibídem. 
164. VIDAL, Originales, 150, n. 87. 
165. Cf. FUCHS, Die Freiheit, 17, n. 1; L. E. KECK, «The Post-Pauline Interpretation of 
Jesus' Death in Rom 5,6-7», en C. ANDRESEN - G. KLEIN (eds.), Theologia Crucis - Signurn 
Crucis: Festschriji für Erich Dinler zum 70. Geburtstag, Tübingen 1979, pp. 237-248. 
166. VIDAL, Originales, 400-401, n. 72. 
paulí es mostra en el terme «feble» (&aeevfis), que en les cartes autenti- 
ques mai no designa els pecadors, així com en el terme «impiu» (&aePfig), 
que tan sols ho designa en Rm 4,5, en yna frase d'origen segurament bap- 
t i~mal. '~ '  
U. W i l ~ k e n s , ' ~ ~  seguint G. B ~ r n k a m m , ' ~ ~  considera que el v. 8 esti unit 
al v. 7 mitjancant un 6É. Pero aquest 6É no figura tan sols en el v. 8, sinó tam- 
bé en el v. 5 i en els versets anteriors, de tal manera que el v. 5, arnb el terme 
«esperanca» fa referencia al v. 2 arnb el mateix terme. 1 aquesta «esperanca», 
que «no enganya», es manifesta en «l'amor» que Déu ha vessat en el cor dels 
creients, tal com ho indiquen els VV. 5 i 8, arnb la repetició del terme «amor». 
Per tant, el v. 8 depkn prbpiament del v. 5 i no del v. 7. Així, els VV. 6-7 
intenten aclarir en quin sentit nosaltres (inclosos els jueus) érem pecadors 
i per que morir per un pecador és una mostra d'amor. El sentit de «pecadors» 
aplicable a tothom, fins i tot als jueus, és explicat mitjancant el joc de parau- 
les «febles» (&a0svóv) l «impius» (&oepóv), del v. 6; la mostra de l'amor 
és explicada mitjancant la frase sobre la dificultat de trobar algú que morís 
per un home just, corregida arnb el morir per una causa justa. Els VV. 6-7, 
doncs, s'expliquen més ficilment pensant en la possibilitat d'una glossa. 
Al llarg d'aquest article s'han anat repassant els diversos textos dels 
escrits paulins que presenten indicis de ser retocs, glosses o interpolacions 
posteriors, establint una classificació en quatre grups, que determinen la seva 
datació. 
Les possibles glosses o interpolacions que s'han a s ~ e n ~ a l a t ' ~ ~  en les cartes 
originals són: 
- 1Co 1,2c; 1,16; 2,6-16; 4,16-17"; 6,9b*; 7,21b; 10,33-11,1*; 11,2-16*;"' 
11,19; 12,9-loa*; 12,28b*; 12,29b-30a*; 12,3 lb-14,la; 14,20b*; 14,34-35;'72 
15,9-10; 15,23-28*; 15,39-41; 15,56. 
- 2Co 1,lc; 6,14-7,l; 12,12b*. 
- F1 1,lc; 2,21; 3,1b-4,4a;'73 4,8-9. 
167. Hi ha una contraposició arnb «no absoldré el culpable* (Ex 23,7). 
168. A los Romanos, 1, 359. Cf. també E. SEITZ, «Korrigiert sich Paulus? Zu R6m $6-S», 
ZNW 91 (2000) 279-287. 
169. Cf. «Paulinische Anakoluthe», en Das Ende des Gesetzes, 78-80. 
170. Marco arnb un asterisc les glosses no assenyalades per Vidal. 
171. Vidal assenyala tan sols 11,2. 
172. Vidal assenyala 14,33b-36. 
173. Ibíd. 3,lb-4,l. 
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- Ga 3,5b*; 6,6; 6,18b. 
- 1Te 1,10b*; 2,1516; 4,9-12:" 5,l-11. 
- Rm 2,16; 5,6-7; 6,17b; 7,25b; 10,17; 13,l-7; 14,12; 15,4; 15,19a*;'74 
16,16b-20a; 16,2527. 
En les cartes pseudo-epigrifiques s'han assenyalat dues possibles interpola- 
cions indicades per molts autors: Ef 1, lb; 1Tm 2,ll-15a. 
Si classifiquem ara aquestes possibles glosses o interpolacions segons el 
temps en que han estat introduides, es diferencien quatre moments princi- 
pals: 
a) Retocs de la col.lecció de set cartes: 1Co 1,2c; 1,16; 2Co 1,lc. 
b) Glosses de la col.lecció de deu cartes: 1Co 2,6-16; 4,16-17; 10,33-11,l; 
11,2-16; 11,19; 12,9-loa; 12,28b; 12,29b-30a; 12,31b-14,la; 14,20b; 15,9-10; 
15,23-28; 2Co 6,14-7,l; 12,12b; F13,lb-4,4a; 4,8-9; Ga 3,5b; 4,8-9; 1Te 1,lOb; 
2 , 5 1 6 ;  4,9-12; 5,l-11; Rm 7,25b; 10,17; 14,12; 15,19a. 
c )  Glosses o interpolacions de la col.lecció de tretze cartes: 1Co 6,9b; 7,21b; 
F1 1,lc; 2,21; Ga 6,6; 6,18b; Rm 2,16; 6,17b; 13,l-7; 15,4; 16,16b-20; 16,25- 
27. 
4 Glosses o interpolacions de difícil classificació, que segurament es poden 
datar en temps de la col.lecció de deu cartes o de la col.lecció de tretze cartes: 
lClo 15,39-41; 15,56; Rm 5,6-7. 
e) Interpolacions de voltants de l'any 180: 1Co 14,34-35; Ef 1,lb; 1Tm 
2,ll-15a. 
Des del punt de vista temitic, val la pena destacar les següents característi- 
ques: 
1) En la compilació de la col.lecció de set cartes: es tracta de retocs d'inte- 
gració de diverses cartes en una de sola (amb la introducció de l'expressió 
«amb tots [odv nI;aoiv]»: 1Co 1,2c; 2Co 1,lc) i de la correcció d'una dada 
a partir de la interpretació d'un text d'una altra carta integrada en el moment de 
la compilació (1Co 1,16). 
2) En la compilació de la col~lecció de deu cartes (afegit de 2Te, Col, Ef): 
apareixen diversos temes nous: a) Pau, model dels creients (amb els termes 
xa0d.q 1 p ~ p q t a i  pov / y i v ~ ( ~ 0 ~ :  1Co 4,16-17; 10,33-11,l; F1 3,lb-4,4a; com 
a antimodel: 1Co 15,9-10); b) Pau, antic fariseu (F1 3,lb-4,4a, influencia 
d'Ac); c) reflexió sobre la saviesa i els cperfectes (t6heioi)» (1Co 2,6-16; F1 
3, Lb-4,4a); 4 carisma de guaricions (1Co 12,9-lOa.28b.30); e) miracles (amb 
les; expressions a q p ~ i a  / Guvcipei~: 2Co 12,12b; Rm 15,19a); j) interpretació 
escatolhgica a partir de 2Te (1Te 5,l-11; 1Co 15,23-28); g) el marit, cap de la 
dona (1Co 11,2-16, a partir d'Ef 5,23-24). 
3) En la compilació de la col~lecció de tretze cartes (afegit de Tt, lTm, 
2Tm): a) l'evangeli de Pau (Rm 2,16; 16,2527, a partir de 2Tm 2,8); b) el 
174. Vidal assenyala com a glossa I'amén de 15,3313, pero, a parer meu, és original, j a  que no 
es tracta de la salutació final de la carta primitiva. 
amodel de doctrina» (Rm 6,17b; 16,16b-20); c )  episkopoi i diakonoi (F1 l , lb,  
a partir de Tt i 1Tm); d) el sosteniment del catequista (Ga 6,6); e )  la llibertat de 
l'esclau (1Co 7,21b); jj submissió a les autoritats civils (Rm 13,l-7); g) adúl- 
ters, efeminats i sodomites (1Co 6,9b). 
4) En interpolacions posteriors a la col.lecció de tretze cartes: a) glosses 
antimontanistes sobre el parlar de la dona en I'assemblea (1Co 14,34-35; 1Tm 
2,ll-  15a); b) adreca interna d'una carta (Ef 1, lb). 
La classificació dels possibles retocs, glosses o interpolacions ha estat realit- 
zada fonamentalment a partir de les diverses compilacions de cartes, és a dir a 
partir dels quatre grans moments de revisió dels textos paulins. La datació 
d'aquests quatre moments propicia la datació de cada una de les possibles glos- 
ses o interpolacions. Aquesta datació és, en primer Iloc, relativa, en la mesura 
que podem determinar un abans i un després. Pero, al mateix temps, podem 
establir d'una manera aproximada una datació absoluta. 
El quart moment de revisió dels textos paulins s'ha de situar després de 
la confecció de la col.lecció de tretze cartes i abans del testimoni de Tertul.li2 
a principis del segle 111. Per altra banda, s'ha de situar després dels escrits 
d'Ireneu de Lió, ja que no dóna mostres de conkixer cap d'aquestes possibles 
interpolacions. Aix6 fa que aquesta revisió s'hagi de datar entre els anys 180 
i 200. 
La primera col.lecció de cartes paulines, que reuneix tan sols les set cartes 
confeccionades amb escrits originals i, per tant, els retocs realitzats per a fer 
possible aquesta recopilació, s'ha de situar després de la mort de 1'Apostol 
i amb anterioritat a la confecció de la col.lecció de deu cartes. Aixo ens permet 
de situar-la entre els anys 70 i 80. 
La col~lecció de deu cartes i les glosses o interpolacions introduides en 
aquest moment s'han de datar després de la redacció del llibre dels Fets dels 
Apostols i abans de la confecció de la col.lecció de tretze cartes. Per tant, s'ha 
de situar a finals del segle 1, entre els anys 90-110. 
La col-lecció de tretze cartes i les glosses o interpolacions introduides en 
aquest moment s'han de datar després de la col.lecció de deu cartes i abans de 
I'Apostolos de Marció, que sembla ser una reacció davant l'aparició de noves 
tradicions. Per tant, s'ha de datar entre els anys 110 i 120. 
D'aquesta manera, les diverses glosses que apareixen en els escrits paulins 
se'ns presenten relacionades entre elles, amb possibilitats de classificació 
i datació, i, al mateix temps, ens ofereixen noves dades per a poder reconstruir 
la historia d'aquest període tan desconegut, pero, al mateix temps, tan impor- 
tant per a la consolidació de la tradició cristiana. 
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Summary 
The goal of the article is to present some classification and dating criteria for the 
possibte gglsses, or interpolations which have been identified in Pauline writings. In 
spite of the diversity of opinions on the very existence of the glosses, and on the history 
of the composition of the collection of letters, the author presents the different stages of 
this composition as the different moments when glosses were introduced. According to 
the author these are: a) the first collection with the seven original letters (around the 
years 70-80), touched up by the compiler; b) the collection of ten letters (around 
the years 90-1 lo), with the addition of several themes (Paul as model, Paul as former 
Pharisee, the 'perfect', the healing charisma, the miracles, new eschatological interpre- 
tation, the husband as head of the wife); c) the collection of thirteen letters (towards the 
year 120), with several themes and glosses (the gospel of Paul, the model of doctrine, 
the episkopoi and diakonoi, provision for the teacher, freedom of the slave, submission 
to civil authorities, transvestites and sodomites; d) the revision of the text (around the 
years 180-200), with antimontanist interpolations. 
